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O objectivo geral deste trabalho é o conhecimento mais abrangente das pedras ornamentais 
portuguesas como elemento singular da construção de edifícios em Portugal, sua aplicação no 
revestimento de fachadas, identificação das patologias, medidas preventivas e de reparação. 
Nesse sentido e para melhor conhecer o seu comportamento, fez-se uma caracterização das 
pedras naturais e das suas propriedades. 
Descreveram-se em seguida as pedras naturais para paramentos exteriores mais comuns e 
utilizadas em Portugal e as condições técnicas exigíveis na sua aplicação. 
Identificaram-se as patologias inerentes ao não cumprimento das condições necessárias à sua 
boa aplicação e escolha para o fim pretendido. Para isso descreveu-se o método de 
diagnóstico a utilizar, para que qualquer intervenção mais ou menos invasiva obedeça a 
critérios fundamentados no conhecimento que se tem vindo a adquirir através de estudos e 
investigação. 
Por fim, e verificando-se a necessidade de avaliações e inspecções periódicas das fachadas, 
elaborou-se uma ficha de avaliação/inspecção como contributo para garantir a durabilidade e 
o bom desempenho deste material nobre ao longo da sua vida útil. 
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